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El trubajo present.ado en c:,tc nrtlculo ~e centrn en 
Ja gcs1i6n dcl conochnicnto circunstancial pom 
mc:jo(l)r los aspectus ~lacionados con lo 
lntmc.:iOn 'l:uural. En pnmer lupr. se prc~ta 
ta ~it«UJJ'a cogniti,·a.. nurco quc sustcnta c:I 
~ ,tcm1 de 1ntcracc:16n. [,ta srquitcct\lta c~t.A 
comruesta de dl~Unl0'.'1 modclO~ (de 
funcionnn1ien10 au1611u1no) cuyn in1plcnlf!nt:.wi6n 
sc ba~a en sistcn1as 111ul1i .. ascn1c. Por (1lthno. ~ 
prc..cnw una primeru apruxim11c16n del 1Hvdtlo de 
'1tu.a.ci6n. uno de Jos compc.wic:ntc~ m1is rclC\'4intc ... 
dcl shtc=. para la se•llcln de la cimmslon<ll de 
II in1mcci<ln. 
I. Aproximacion Cognllivo para uno 
lntcraccioo Nulurnl 
A la lqo del pn>CC.'IO de lntcracci6o Natural. '"" 
poruc11'4"1<S despli<pn num<rooas babili~ 
quc imphcan cl maneJO de gBn c:an11dad de 
conocunicnto. PllJ"3 imitar cs•c componnmicnto 
m1cmc1ivo, !1-t:rll nccesario modclnt c implcnH:ntar 
ur1.1 p:irtc sig.nificntivn de csc conocilni1.:1110: 
tuanto n11.1yor sea 1'1 bu.~e y mds dlvcrso sc'1 cl 
conc.x:in1icn10 modclado. nW..<t natural -.en\ cl 
fUUJlaido. E,.,tc cooocim1cn10 sc di\-"ide. en primcra 
1munci.a. en conocimicntO dcl proceso (general 1 
toda an1eracci6n) y conoci1n1cnto dct dominio de 
tnltrtK.Ci6n (propio de cadD fliMcma conercto). 
r,1ra 111odelar el conocimicnto !U>hrc el procc:-<io de 
lit inicracci6n hu111;1na. y los mccanisrnos de 
rvon1.1n1icn10 quc wbn: ~I se efcc1Uru1, 1,:s 
oo:cwio obserwr su elcvada complcjidad y la 
di'cni<bd quc pR™:nl.1 'u nan.rralcza. Por cllo, el 
~llo de los si)olC'ma5 quc a~iran a inlCTactUllr 
de un modo ruituml coo ha5- persona-. pa~ por 
c1n~1eri1J1r todo esc conocimicnto y las funciones 
quc llcva nsocindas, y dc~cunponcrlo en dfi_,,tln10K 
mcxklos cspcciali1:idos de conocimicn10. E'l.tus 
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componcntc1 scnln despuCs urs11ni7..ados en una 
a.rquit~tum cognitiva quc: define. adeirui.i de la 
mencionad3 dc~co1nposici6n. la.\ rcluciones cntrc 
cllos. La orqu1tecrum cognit1v1.1 que sc utili7.a 
como m.arco de ~le crabajo n la dt!aita co la 
Fig. I. )' quc sc baQ co ComponentC1- de lntcrfa.J 
(CCII). \focklo de Diilogo (\fD). \focklo de 
S1111a<:i6n (MS), Modelo de l)ruario. Modelo 
En1ocionlll, On1ulogin, y Ap1icnciunes Extcm11s. 
Cada uno de cstos cornpon~ntc~ i1nplc111cnto 
un Modelo quc gcstiona un tipo concrcto de 
concx:lm1tnh>, n.~f como 100! mcl.':a.ni~ de 
1'37.0namu:nto quc ~ a.socian al nu,mo. En primer 
1upr, '°" rcn rqm=;cn"'" I» hllbili<lad.,. 
o:p~s•,·as dcl slitcma en dm. \.Cnien1cs: tcndri 
componcntes. quc sc cncargon de rut.quirir Ins 
cxprcs1onc~ dcl usunrio, in1crprciar su con1cnido 
scm&ntico, y rcprcscntnrlo en f1>rma de Actos 
Comunicnlivm (MCC). corno cxtcnsi6n de los 
actos de habla ( lj; y 1311lbifo ~n -=rios 
componcntn c.apKCS de SlDith1.ar lib cxprcs.iOOC$ 
del ,i>1ema a port1r de la> ...._-urnci.,. de AACC 
producida~ por cl sistcmlL Por su pane. cl 
co111p0nen1c MO rceibc In~ interpretacioncs 
semttnlit4S de ln!r in1crvcncionci; clcl u.-.unrio y con 
cllas uccuali10 cl cs1ado dcl dlAloso en 1odas ••• 
fucctas. Cinte:ncion.:tl. esuucruml. contc:ittual. ctc:). 
El component!! MD cs wnbt~n qu1cn SC encarp 
de gmmr la." nuc\"U i.n1m·cni.:ioncs del smcma 
(cxprcsadu C<>mc> ><eu<11Cia> de AACC) eu>ndo 
cl tumo de ln interocci6n rcc.lc !iObre 61 y, 
finalmcn1c. de acrualizar cl c~mdo dcl di61ogo 
cuando 1n lntcrvcooi6n dc:I -ti,ttmtl cs cxpn:sad.1. 
Ouruntc c~tc proceso cl MO pucdc n."querir la 
reali>.acicln de l3t<3S, alguna. de la' tu31CS puedcn 
ser cjccu~ por aplicaclonc" c,1ams., para lo 
qur ~ ne«~o considmu Ja 1nclu!'ii6n de un 
~1odclo de Tttrcas integrado en cl MD. 
En muchns ocasiones cl f\10 ncccsita apJicur y 
ali1ni:n1nr otro!t llpos de conoc:i1nion10 hu1nano quc 
pucdcn tcncr lnflucncia en la 1n1cmcciOn. Asf. 
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I 11111111 2. An.1u1h.'(IUri l'ovmll\• ,k·I \1,10:11111 de 
hlltt.U.'(ttlll N.atuiial 
tlchc.·n IW.'"t i.·.,,n .. 1Jcrad,ls d 1.:oni..:111ucn111 de ll•\ 
"·11nc: .... r1L1s quc potdc.n \er< 111,,1IU&:raJ..1!t l"n Iii 
1nttr.1 .. "Cll'in )" M.l'i rcLk:k1rk.'..,. aa_., c;irac1erf .. 1t":a_' Jcl 
w.u:mo, las cmoc1oncs quc :.fccun a la 
i:vn,cnxton. l.n mcu' )' \:'~IOli (lnd1\ 1dual~) 
rtorw Jcl M'-11."nu. y cl cur111':1n111.·11tu de la 
ciri;u11,l.111{1;a (n q01: "'4: Jc\Jrroll:i l.1 nllcru..:ctt·m 
I 'h: 1.:1111t""11111cntu \!,. ri.:..:t1~.nJ1,, rc'l'"'Cll\;1nk!ntc. 
1,..., l.l C )nluloti•"· d ~tod~h1 di: t .. u.1t10, cl 
f\loddu l'.1thM.:ll)l\l1I, cl Autu-f\1o~ll.:11t 'Y \71 r-..lotklo 
tk• S111mculn (c\plic.:uJo en i:I np1lrtud1' ·I}. 
14· ltloelfl" ester.; componl.'nh.:s cl f\11) 10111;1 uoa 
"'"l'-'\·1.al 1dc\anc111 pt1r ....opt.1n,u. c.·n l!'•lll 1114..-Jldol. 
la ri.:llunahJaJ 1.1uc c.tr.k:tl.'nl'.C' a la ulf1.·r.h:i&:tt:•n 
·~·he ~ ('.lp:tl' Jc ma:nli:O\."f tihJ(JIO!i \'lfit~ 
MJhJi.ilor;1~ s.unulLine:unrn1ie. ) de h.Jc.~rkti 
C\ulUCktfUf de tonna com~k-ntc y onkmdl p.1r.1 
pc:mutir quc Unto cl U.'i.U3no ,om.,, cl ~islmu (de 
liKm.1 rn;uuli-..~lJJlh:n~ pro··~ll\a) pucJ;m 
tnlro1IU1;1r en t.U.ak{Ui\'r nunn\'nlo 1111('\i.ti 1111.:W en 
Iii to11\·lir~1,1Qn. l.k 1.!">h: n•u,1,1. cl l'l:''lhl \k 
llhlcJdo'\ de 1;'00CJll:lmiCl1hl f'IUC!.kll l.:Ul\111r, 1,.:ntno 
h,\;UI '10 pilfit f\._'•.ulvcr SU~ prn111;h l1CCC\Ufad1.•\, CUtl 
h1 ,·,11i.1h:l(111 J"' 1nUl\f.ludr nul'\·o, .. ul'lilh •. 1fo);!.~h 
f1111"·1ad1'' rtir d ~l .. 1cu1.1 .. ) t"U)',, 011i;cn h.1) qu;: 
hu~r.ulu en la ~c.,1.00 dC' tcld1t) ln<1 Up.-..; de 
conc.."'11111cn10 tn\·(llui;rado'IJ ,\1 (fl."~:1.·r 
nouhlc:mcn1c Lt \.'l'IDpkj1cbJ tkl tluJO dcl d1iJ°'(', 
K" ~....Jctl prod:uc1r m.:dcnt~-nJ.Hh en b JC:it16n 
de! mnmo como :a.::li\JWd comb~~ (l) mire 
USlLlOO y Jt.\IC11\3., por k1 ljU\' tgbr;l qu.: •rhi.'".tr 
h.'Cn1".l' ,1n1."11t.1J.1., a. ~11\'°T e.c pn1hle111.1. )' quc 
C~lan rrc~ntc~ CO la IOh:ru..:..:1ftn 1111111.&11.1 f-n 
r~rtklll.IC .. "C tntft\Jm:antn llXhli,:.!'i tic h.'fUCf/'1 )' 
rcr•uudon. t' .. de1.:u', la.\ linc.1 .. t11 .. i;uri.1\>:l'i 11bl-:tlll!\ 
podnin "'l'r n:hlf/.1lla.' (141r 1.:uo.tlqu1cr p;1n1c1p;antc 
{im.:h1tdlt d 'll:i.ICIH;t) tU•U•dO el cori1pro111h41 
c.1-..~rccc. Aumiul' cxti,lcn ditCrcn1t1i 
aproxi1n.01cionc ... paru ~cM1onnr cl di:ilogo 12), 
tantu evn\·cl"o.1c;u1nalc' con-Kl discur.-1\iL\ (t~lc ... 
COmtl la .. gr;i.rnu11i:.h de di.6k~go y ICh moJ,.'ltt\ 
h:L~dM m pl.11\\..,,l. Mn1 lo' modclos de Jiak>110 
tn«:ncJOnalc;!I ap.1) aJ..-... 01 T C\lf"ia\ de 13 AC'..:titn 
ComhuUcb 13 J 1..,, quc >< rcrfilan como k» nw 
Jda.~.. pari s.:ni..fok.'(f oia.. ncccs~ 1:1 
SbtcmJ pmfkl~ll en ~tee artk:Uft) esti "°(k1rt.1Jo 
por un c.1"' ..:on1.:0:10 Jc rnotklo de d1i1ovo 
intcrK:tOn.tl. cl "h~lo!IO d~ 1111"'' (4]. \lUC }Q h;i ,,d,1 
aphcado en \o;u·ic1' prU)'l!Clo:. de 1.l 1nb11~1 
intcrn-:tc101111I (('IC\IYl!Cl(1 IST 1999-11305 y ISl 
2001-.1?4·1U), y n11c1on,1I (ITI" 35030 I). habicndo 
probado "u \ic~11tli<laJ y 1>ropon:ionarnJo i:icnia 
n:11ur.01lnlad 11 la 1111crucc10n. Ac1uuhnl'nh! c:-.tA 
.. 1endo aph1.·;nlu en ntn1, do.s Jlt'O)'ttleh. CA. \1 
\1AVIR' SOl'·\1IC11 ~10000.2007·12) 
2. lmplcmenl•ti6n: Sisttm• \lulli·Ag<nle 
Lib S1 .. ccin.h d~ lnh:rucc1Un 'l1.1rurnl dc!ben '~' 
m1rlcmcn111c.lc1' ... ohn: .11qu11ec1uro..'i que pcnnitan 
quc l:t l!JC..::ucic'111 1.h: tada con1ponc.n1c pUiJlL' 
progrcs;:1r de funu .. 1 11u16nc1111n c indcpcndienh;, 
Jlcro :\ lrt VC/ CCMH\lillildll COil Ju del n!'ilO de los 
C<.llll!Xllll'nh.'"!i. I u 1111cracci6n Naturol no e-. un 
proccsi.-. 'c~U\"lk:inl en ttue cud.a uno de lo .. 
problctn.:a. .. 1n\olucr:1dc~ pucd1 ...._"f abonbdo en un 
punlo cocu .. ·h;to Jc la CJL"CUCi(X'I [S]. Our.ante 111 
lnlct'k"~iOn :\'.11ural \lrio-. rruc~'\.C.li 
Ccorr"'"'pnnJicrll4.~ ~ la ~11011 de dtirinto tip> Jc 
C:ont'lcltlll~nlo) rro1;rC'\3n cvni:um.'11h:rnc:-nrc 
ta.hntenL'111Josc unc....," Olf\~ ram pudtt n!Whc:r 
1.:onjun1.1n1cnh: lo.. con1rlcjl'I.... problt1n.L., qu\' 
pfantca.. l'or u1ro loitlo. en un rnismo ~hh.:m .. 1 
puciicn 1.:01.'\hlll chvc™"' cun1poni:11tcs Cllp:u:\1!\ de: 
rc .. ul\'cr uu r11i11i11to prt\hlc.nua upl1t.:ando difercn1e .. 
CSlttllC'l!l•h·, c.ll! f1.u1nit c.1uc pucdcn darse ~itwu:i(lnc .. 
en 111~ tlUC dlll.:h;:11ti:s. 1,;01nponcn1cs lr.lb..1J~l1 di= 
ft>rm.'l ,1n1ulllnc.1 en r1.~1h·cr compc1111\·01mcn1c c:I 
mi'mo rn•blcn1.i.. ta .. rc!-ruol3~ ptoducid;.i.. pal 
cad..! uno de c11ns rucdcn SCf d1fm:nt~ (dcbido :. 
b m0oc.."t\l:LJ Jc dL\llntl"I) upos de conoc.imic:n10 y 
a b n;iluralcJ"a JUhJ('h\ol Jc '°' J'R>blcnu., Jc •Jl 
lntcm..:..:ion '"turoJI) yen c~ uso. de tod.b cllas, 
J.cbc Sl!r clcg1J.1 1quclla l.(UC '1!"1 m;js oprop1.i<l.J 
p:1ra IJ s.ituai:1i1n c"111cr..:t1.1 ..:n la qu~ 'c n.:q1ucl\: 
~olv\."r -cl prohlcn1.1 ·\J..:111.h. c11da co1nJK1ni:n1i: 
puetk dhj'.H1n1.•r di." lll\lrnlu) c....-tnucgias t>>1r.1 
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resolver cnda problen1n particular. de entrc Jo.s 
tunics deberR ctcgir eJ mcjor en cadn n1on1cnto. 
Por otro lado. la reso1uci6n de nlguno.s de lo:; 
problcmas involucrados en Iii lntemcci6n Natural 
pucdc consun1ir, debido a su co111plejidad1 u11 
tiempo de1nasludo li:1rgo con10 para mnn1ener 111 
solicirnntc a la cspcra de una respuestn. En cstos 
casos, el solicitan1c podrf11 exigir algunn rcspuesm 
(incluso incomplcca o poco prccisa) en un tiempo 
su6cicntcn1ente pequei\o como pam pennitirle 
avan7.ur <:·n In rcsoluc16n de sus propios problenias 
mienuns cl comp<Jncnte que resuelve cl servic:io 
tnlbnja en mcjorar gmdualmentc su n:spucsta, De 
cs.ia fonna, d i scrvidor podn\ ellViar al solici1ante 
nuevas ruspu~l35, cadn \'CZ mfts proclsas. hasm 
h.1bcr consumido cl ticmpo mliximo de cspcrn quc 
dcfini6 cl so1icilllntc, o hast.a quc el ~crvieio hayn 
sido canccJado por Cl. Los modelos de 
conocimicnto invocndos dcbcn indicar si son o no 
capac~ de resolver la solicitud en ~I tic:n1po 
cspccif'icado para In prin1cm respucs1n. y 1ambiC:n 
si puedcn rcfinnrln en cl ticn1po m6ximo indicado. 
Cada v~ <1ue cl solicironlc n:cibu unn nuevn 
soluci6n (refinndn) debc dceidir si de.scannr los 
r.sulmdos provios <1ue habin obtcnido (y todo el 
progreso reali1.ado en base o los mismos) paro 
ap1icar cl nuevo resultado, o si por el co11trario no 
c:s 01..-ccsario (si la g_anancin obtcnid01 no jusdfica 
C$C cos1c). Esto pucdc incluso dcscmbocar en unn 
auto-interrupci61i del sistell'lll (es dcoir, que cl 
si:stema deje de cxprosar su intervcnci6n par.t 
cxprcsar otra), bico dcscu.rtnndo la intervenci6n 
quc csmba siendo CJnhida en ese J>rcciso insui.nte, 
o iDCluyendo en ella nuevos discursos generados. 
Todas cstas carnctc:ri.sticas haeen de In 
lntemcciOn Nnrurol \Jn problema imposible de 
obordar desde los parndigmas de ejecucion 
secucnc:ial y rcquiercn quc 1os sistcnui.s de 
tn1cracci60 Naluml sean hnplc1nentados sobre 
nrqui1e.;ruras muld·agente. En ellas los distintos 
problemas puedcn ser resuehos por agcntcs 
aut6nomos c independientcs oolo.bornndo entre 
ellos para alcanzar n.:sulrodos complclos y 
cobert:ntcs. La opro:<imnci6n de sistcmB de 
lntcrucc:iOn Natural que nquf se pr~nm est.A 
implcmcn1nd:J sobre la plataforma multi-.agcntc 
Ecosistenra ( I I ]. En elln conviven isgcntcs 
solicitAndo.~ y utendiCndosc scrvicios unos n 
ottos a trav~s de) intcrcwubio de nlcnsajes. 
En esro ::iproximnci6n muhl·ogcntc, cl 
soJicitnnte dcbc caroc1cri:ror su solici1ud de 
SCNicio con un eonjunw de pan'imcu-os pnm fijar. 
entrc 01rns c11rac1crrs1icas. 11.t ncccsidad de una 
soluci6n y In caJidad minima de In misrnn. Ea 
concrcto, los parUmctros principalcs son: cl valor 
de crUicidtul, paru decidir cu3ndo compcnsa o no 
utili1.ar una dcterminodn estrntcgio; cl ,,;,,e/ de 
calid<id, u partir dcl cuul un3 solucj6n seni 
considcrada s:ntisfactoria; cl tlcnrpo de caducidad, 
quc define cl ticmpo maxima que el solicitnntc 
cspero.rA re>pucsto.s; y et tiempo de caducidad 
para la prlmtra rt!:sp11e.sta. 
En csta platafonna cndA agctlle est3 suscrho a 
una de:termirutda ngenoil.\. Ecosistcma PoSCC 
agcnles cspccfflcos quc ticncn con10 objclivo 
controlnr la poblaci6n de agcnLes de cadn agcncia 
quc convivcn en coda momc.n10. crclndolos o 
destruytndolos en funcf6n de In carga de los 
agentes cxi~tcn1es, y montenicndo su nUmero 
dcnlJ'O de los Jimitcs nWd1no y mfninlo que 
dctcrminn su propfo agencia. Las ogcncias udcnuis 
deline.n Jos servidos que sus a.s~ntes of~cn nl 
rcsto de agcn1cs, cudo uno de los cuales sc define 
por h.l opemci6n quc ofrcccn y cl lin1bito en cl cunt 
p"Uedcn resolvel"la. Los linlbiios de resoluciOo de 
los scrvicios csu\.n organizados jen\rquiC11n1ct11e en 
ronnn de 6rbol. de modo que cuelquier age111e que 
defina un servicio pnm una de.tcnnlnadu operoci6n 
en un Brnbito especifico podni resolver dicha 
ope:mci6n en otros t\mbitos para los que no cslD 
cxp1fcitamcn1c dofinidn (sic.1nprc <1uc cstos 
nmbito.s hereden tlel d.mbi10 pnro e1 que et servicio 
cstl dcfinido). En e.~ta plaiufom1n sc. inoluyon 
ogcntcs cspccfficos pam controlar Ja poblaci6n do 
cada 3gcncia. asf como panl conlrolar la 11e1ividad 
de cad:s uno de su.s 1nic1nbros (climinruido 
insioncins quc no den sei'mlcs de octividnd). 
Orro de lo~ ~-pec1os i1np0rt:an1es de IA 
plBiaformB es que Jos agentes no rcciben 
dircctamcnlc las solichudcs de scrvioios. La 
pl111ofonna coni:icne un agente espccifico, 
dcno1ninodo Agentc Afe1/iador. que ticne como fin 
recoger Ins .solicit\1des de $CrYicio de los agcntes 
del cntqmo y dccidi.r cut\lcs de todos los agcntcs 
dcben Blender dicha~ dtnl.11.ndas. Pam c11o cl 
Age111e Mediador considem panimettOS conio In 
cargn co111putncional de cadu agcntc o la 
proxin1idad del li.Jnbito de Jas opcroc::iones quc 
ofrecen al de 111 operuc.iOn solicflada, pudiendo 
incluso reenc::a1ninnr las so1lci1udes a mas de un 
ngen1c: simuhAncnmente. De csi.a fomu1. pueden scr 
obtenjdos difcrtntcs rcsultados para unn 1nis1n11 
solieirud de s.ervicio. aprovech.ando asf las 
vca1ajas quc orrccc la divcrsidad de solueioncs. 
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Snbrc la pfo1.afonu:;1 mul11-ngc11tc F.'"'·''-ft<'""' 
han sido impftmcntados cl c;;onjun10 de .igcnt.cs 
t111c con.s1l1uycn el sistenm de ln1c:mc:c1l>n N1uunll 
ln1crm.:1or. Es1os egcn1es re"uluu1 de lo 
11111>lerol!,Ubcl(1n de lo.s dhtinlos modclt)!l de 
t.:Onlt(tn11cnto dcscritos en Jn :lr1.1u1tccruni 
cos,111uva. A~i. por cjcmplo cl \fodclo de fhlo• ha 
,.,;do imrlcmcn~ en cuauo agcntcs aulbnomo~. 
1ndcp:nJimtcs, ~obborali' (t\ y COl.INJnadoi: El 
"'"ntc de lntapmaciOn. c1 1\gcmc de 
(rcncr11(1t'ln, cl Agc:ntt: de Zona C'orn1in )' eJ 
A genie de P~txk)n . f .. 1os •ttentc~ ~ 
cn;;111gan. respccuvnmrnrc. tic: 1nh:rprct.ir IM 
cxprc,1oncs de usuano; gcncrnr la.\ d.cl 'iMcrn:a c 
1111roduc1r SU\ ln1ciativas; rcprcsenlllr cl 011u1do de 
In lnh:ri1cci6n y ges1ionar 111 zona cumUn; y, J>Or 
lHlunu. concclar cl proccso de 1n1cmcci6n con lu 
~Klqui •ud6n de liLs cxp~'IOll(") de u .. u.ar10 y In 
c'rrc,1(1n de la~ del pmplo M .. 1c1n.1. 
b1ffr•Klor cxtiC'nde lo~ SCT\·i~io\ dclin1dos, co 
la plauforma Eco.ristema :u\adimJ.o, 1a1110 un 
1Jcn11rlc.ldor cir "'016n. como cl rC\to ck Jo\ 
parimcu01 n«OanOS pan. ~bit cl .M:n·1c10; 
11en1ro Jc 1.::k.loc1dad. ticmpo ck cilducubd de: fa. 
pnm<ra r<-pu<>ia. mu<id;ul y na>el d< <11l1dild. 
l'od11" C''!IJS c:11111c1crr'l1u:a.\ h~'cn P\Ktbfc 
m:ornc1cr d 11po de s1stcnt.:1 de intcwcci6n 
rc<1uc1 itlo pcnni1iendo: ha cjec:.uci6n puralolll de 
dl ... 1irt10!'. co1nponen1cs: restlluciltn 11i:ra1l\•;i de los 
\Cl'\'lcios; C<>n1pctici6n de dtVCNS C"lrau:gi.111; p:s111 
ohlcncr d1\·mtd&d de soluclone\ p.tru un mismo 
f11Vhlcm.~ r-clecciOn de la ilk'JOr ci.1r11tg1a para 
rn ul\cr un rroblcma m fu0\.-i6n de I°' m.ru1,11.<•'i 
Jcl 11Cnic.o; mcjora de Ja pro-ac:h\kl.IJ dcl 
su tcma al pmrutitsc quc: cualquicr cvmponm.tc 
purdil indar 'ubdd:~ en cuak{u1cr momcntu; 
y. JXlf uh1mo. 1'imt1 ).1,) b.ua c1uc p<rmucn 
nhont.ar 101 gcs1i6n de rum&<. iwl:1p.1d~ y la 
1111c.-r.11.:c16n mulu·usu.tno. 
F11u1hnen1c, e-;tu (lrquitcclum uu.h:j'lcndilll cl 
clc11.1rrollo de c1ula cornponen1c (pcnnhicndo cl 
cll•,.:11nolle> de "iiSICRl&S mAti c:om11ICJOS y 
C1ol.'<a1Jblc,). focihta la dii;tr1bud6n en mJ Jcl 
1>1 .. ccni.a (J>tl'lh1luando que lo~ :s,:.:ntc~ ~ eJctutcn 
en m.Squ1na" d1~ttnClaS), y prnn11c t.u11tl tt1ott'>lrat 
cu::ilqu1cr numcro de :igtn..1.1..' quc ~ Jn.cc como 
1nclurr. moJitiar o ~~ kK J.CO'h.--ios 
tlff'C'C~ Jurantc Ja intcracciOn (de pan uulicbd 
en i.. faocs de d=m>ll<> ) culuacicin de lo.. 
cun1poncn10. r ..u:i11uindo l;s compatar.:ll~n Jc Ja, 
f<1n.tlc1.u }' dcbilidild.:~ de 1111. d111t1nt1a..\ 
C\Cta1Cl£1ih), 
2.1. £valuad6n dl•l In Ph11arorn111\lulti~Agcntt 
La viabillcL1d de In propuc~ll1 <lcpendc en grnn 
rncdida de In oficlcncht de In comunicaci6n cnrrc 
los componen1c~ de In plat.nrorma multi-.agen1e. 
La implcmcn1.aci6n ha sido somctida a UM 
cvaluxi6n en un cntomo quc cMlila de un 
seividor do ba."" de c1;i1os Oracle"' IOg 12,~.11 
GHz de CPU y 4 GB de RA\1) y de eu11ro 
cquil>D' C2Gll1 de CPU y Sl2 de R,\\1) quc 
•lbctgon los •gent<> (Ja\11), concct:ldos por JDBC 
a mwes de una tt<l I.A)! 100 MB Ethernet. 
Scglln Ioli rcM1hn~, la platafonn:1 C) capa1 
de Blender h•l.<il4 56 ~lic1rudc.<: de scrvicio por 
scgundo n un n1ici1no l\gcnlc, o cursor m(L.." de 68 
mcnsajcs en1rc un 11gcn1c y ?iU 5Crvidor. 
3. Domin lo de lntcracd6n 
Actu.slmcr11c: ~ cra.baja en apllcar cl sJ,ccma de 
mtcracci6n PfOPUC1-IO a dominios dt' in1.eracci6n 
en lo:> quc pucdan scr c•plotlda.i las •<rll•ja. qu< 
mporu a la 1ntcr1«i6n I.a 1ncorporaci6n de la 
gcstiOn d(! l;s c1~un.,tnncia (rn particular, cl 
aspccto m:uenal o cspJcio-1empomJ). Este sistcnw 
c~m sicndo uplic:ido. concrc1ru:ncntc, en cl 
dominio de Ins. \Crvlcio"' que puedcn ~er ofrccidos 
por un hotel. en cl quc :te podnin nplic11r olgumh 
habilicl:sdcs de gn1n intcn!:s como Ins siguicntcs: 
• Guiado de It'~; clicn1c, desdc su poMci6n 
actual hxia ck..iu'O' coocrctos con:io una 
habihk:i6n. UNI Yll de reuniones.. Wl3 piscina, 
W. ~alC':nt\. un ll\i!Ccnsor, I.as ZODalo \\'lfl, 
algim pun10 Jc concxiOn a lntcmct, la:i zonu 
<Ito fumad~. la J'IO')tciOn de ~u \·ch.iculo en cl 
gamjc. una m~ librc en cl restturunt.e. er~. 
• La pue~rn en conl>C1micnto de la pos-ici6n d(! 
de1cmunaJo ... obJCICh u\6vi1e .. dcntm de l.1 
twbi1oci6n dcl ho1crl (tnk~ como las Haves o ~I 
mando de la tclcviNl6n). 
• La pu~ui en conocilnicnlo de la poslci6n de 
dctcnninadoli t>bJL'fO'I ftjos de Jo h:i.bi&aci6n o 
pu.nlO\ de 1ntc~ de diOcil locaU7..aci6n (caja 
fum~. m1n1h.1r. 1~ll11't. cti:.). 
• I.a IOClllir.w:itln dc ohjc1°' de la babimcitln o 
&I cdificKt y suiado de ~ clientcs en 
s1t11X~ c'4.'q)(1onalcs o de emergcnc:Q 
(durantc cones c.Jc fur .. ayuda a ros u. . u;t.nos 
para deo..Jloj.ar cl cJ11icio o gulado hacia zona., 
scgums, ayuda A la l~allzaci6n de cxtinlorh 
y mongucm~ en c.1<to de mccndio. ccc.). 
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• Jnfonnaci6n de IA.\ aclividadcs que sc 
~11'1.ll en cl hoc:cl. asi c:omo cl luv.:ar 
donde tienm rugu 
• Avi§O 111 clientc dcl dcsarrollo de activid:tdcs 
en Ins que pudicm C)1Ar intcn:s;ldO o quc 
pudicm h~ncr con1nu"cla.s y guiado hntttu cl 
lugar <n quc w dc""1'01hm. l!sw pucdcn 
1ncluir. rn11e Olra.\, Ju rcl11eionada<; con Jos 
~1cios de ~lauraci6n (infonnxi6n dcl 
menu. cs.tablcclmiento de comanda. etc.). 
• Con.,idcraciOn de 1.1.. carac:ccri,oau o 
lhn1tacioncs concrl.!tus dcl clienrc ll.i.lrD 
dctcrminar 10$ caminos 1ni\s odccuotlos de 
ftCucrdo a sus necc~idadc1, (evitando cscalcrn.1; 
parw uswuios con dificultades motriccs. por 
<JcmpJo) y Ja forma <TI la quc seni gui>do f'OI 
la> =bbciones (por cjcmplo. con 
IM~lrul.."CIODCS m:.i.'i f10:CiSI.\ p:U'a U.<itl:l.n°' Cl>f1 
di$C.tipacidad cognitiva, utilizando rcfc1tl'k:M'i 
espcc:Uicas p:irn uMmrios con disc.;1pncidnd 
vi~ual. etc.). 
4. \fodelo de Si1uacl6n 
Una \'CL dcscruo cl Sisrcma de JntemcciOn, en c~tc 
.tJ)iut11.du se prcscn1nnS de forma dccnlloda l1l 
funcionalidnd dcl modelo de si1uacidn. ~Mc 
moc.lolo tnuu con dJs1in1oi. n.spcctos rclaclonndos 
con 11' c:ircunstanciP. lo.Ii cualcs pucdcn !te'r 
duifit.1dos (scglin Occ (6]) en: scmi6ti<0 (<I 
lmJlUJC o Jo5 signoo.. w..w.lo~ rn la 1nlt'l'3cci6n), 
poU11~\) CJos roles asjgn~ a cad3 uno de lw. 
mtcrk>cutorcs). opcn111vo (opcmcioncs pcm1111chl:. 
cknrro de In in1cmcci6n). 1u;11crial (si1u.acionc!J 
C)p.!Cio-tcrnporoles) y !'iOCio..culturaJ (tl on1omu 
social de lo in1eracci6n). 
Aunquc sc podria pcn\Ar quc cl conocimien10 
lt(Ofido pew tos a.""pecto1 sani6tico, polfuro. 
'°"io-culluml y operauvo qucdan solapodo> por 
DCn)) modclos de-I Sisrcm.i de lnlC'racc16n o 
1ndu:\O quc: pod..W.n ser 1L~u1n1dO!<. por csros ocro~ 
modclos, cs n'°-te.4iario quu pfJm unn lntcmccidn 
mis n;1turuJ, c510 no sco od. ror lo Utnto. sc ha de 
mn.rcAt y d1rcrcnciar In t\lncionalidad de.I MS dcl 
rNo de 10\ comp0n<aics. El moclelo de SitullCioo 
b de ''" capv de fijar y S"'lionar todas nqucll•• 
arcurbt:1nc1as ocurrida., durantc la rnteracc16n. So 
ob>•1n1< cl MS dcbc colaborar ton el resto cle 
modcJo~ para obtcncr un~ 1ncjorcs resultndos en 
Ja i111cmcci6n. 
4.J. JnOutncl1 de I• circuns11ntla i.obre tl 
Skltma dt lnce-ra«:Mn '••u,..J 
El ht.-cho de incluir el Modelo de SitWtci6n dcntro 
de! Sis1en1a de lntemcci6n va A pcrmitir tcner unu 
convcl'li-i.ci6n cntrc los inlcrloculures 1uucho mfis 
natuml, puc,10 quc \'8 a mancjur c in1roducir en la 
misma cod.a.. . aquelfllS cin:un~tanci~ quc los 
rodean. En <>le ap.vtado. sc mo..uani c6mo p<ICdc 
afccur cl conocunicn:to de la circun5tancia sobrc 
el D.'ipc:cto m.;1.tcrial (cl rcsto d< IOl'\ O.\f)Ccl(l;) no <on 
trntadolt en cs1c nniculo) en cl rcsto de los 
modclos y .su 1nflucncio en cl .. isccmo toud. Un 
ejcn1plo en cl que cl conocunicnto cspacio· 
lemporal in Ouye en la gesti6n dcl conocimic:nto de 
otros nlC>dclo) sc mucsua con cl \1odclo de 
T:uns. en <I cual <I plan ck <J«u<16n pu<dc 
vari:1r en t'unc10n de la CH"C:Un,tan~ia material 
Vcam~ un cjcmplo concrctd dcntro dcl domin10 
de los hot(.11C'l (don11n10 in1crncci6n plruuc.ido en 
este 1mbajo). 
Eje1nplo I El chcnte de un hotel sc dcspiena. 
en su habitac.On y decide quc quim: ir a 
dcs:iyunar •I rc:staumnte del ho1<l. El MT "' 
im'Otado ell C.. m<llfttlll6 11'111 quc llc•·c 4 Hb<I 
toda5 aquclla." tnreas 1nvolucmd~1..., con cl heeho de 
cogcr cl dcsayuno en cl rcstaurnntc. Dichas tan.."35 
son ( I) Llegor al rcsr11un1111c y (2) Pcdir cl 
dcsayuno. 
En dich:u; 1arcas -SC pucdc obscrvar un:a 
dcpcnc.tencia de la circun"ta.ncia. )ll que para 
ejccutar la !l<Cgundia tuea '' a ~ nee~ ha~ 
concluido la pnmcra. quc qucd3r6 finalizada 
euando cl u:.uario sc coc\lcntrc llsicamc:ntc en la 
puena dc: cn1n1da del tc:)ltlunuuc (tlcpcndcncin 
cspacial). En cutuuo 11 la scgundn tore.a. se va u 
tencr un rcqui1.ito 1cmporal pam podcr rcali7..arlu., 
que scnl quc "M: e. . t.C dcntro del nanF,o horario en rl 
a&aJ cl f'('(;lautantc sin-c Jos dcsa)'Unc.'ll\ De maneTI 
quc si cl u'uario no cst4 dcn1ro de C'i.ta fntnj:1 
homri:i., la scgunda acci6n no~ podnt rcaltmr. 
A pcs1.1r de lu ~ncficio.~o de mcorpomr cl 
conocinlienro de la circunstnncitt it ltt intcrocci6n, 
es nlgo quc no sc suclc Meer o quc ~ nsumc quc 
(onna p.utc ~ 01ro ... componcntc ... De nlOdo qul!' 
~ pucdct cni.-onttar ~•~ma.' con dj,·crsos 
coojwn~ tit' signos con kb quc podcr 
unenccion.lr, d1••cn;os perfilC) de U.'1U.J.rio o de 
sistcma, con liU~ circun~rnncfo~ posible!i a)()Cia~ 
u caWI uno de dtohos rolcsi siti.rc1na5 quc rmtan 
con dh·e~11"' tl.lttAs y en Jos cuulc!I ..c cons1dcra Jn 
.. 1ruaci6n a o.qocl punto de ejccuci6n en c:I que .sc 
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i:ncutntmn lb mLSlllaS 17)• .. i.s1cm.1s 1.:on conLrol 
\dhn: t.iru!i dcpcndicntcs dcl ucn1pu o dcl c11pacio 
quc ur.<Hl un co1nponen1c de po .. icionumien10, 
cumn puetle ser cl 'Nnvi8fitor' en cl 'ii,1cmr1 
C'ybt'rKUillc {81; o .sistcn101' en IO!I. cu.nfcs 111 
1ntcracci1~n dcpi!ndc de una cntmdi• mulumod.31 
(SJ. San embargo. es n1uy cxtnfao cncontrar 
"u.tcn"1.S en lo'i aaalo Ja uucrac:ci6n dcpcn..13 de la 
11tuaacK>n mcd1antc alg\ul trpo de rvocw1um10. o 
de la pcxi.;iOO pasado. pr<'<nl< o fu1wa dcl 
uw.ano, o dt tos a>pectos 10C10<UJlunilcs., ~ 
cua.ln no sc ucncn wnp.x:o en cucn1a c:n 11 
1nl1.-r:•1;..:ic\n. 
lJno de IO!o htchos que hncc ,·er quc c1 1ruti.tr 
con c1rct1n!l.mncias C$ intcrc.:.,:antc c:s cl gmn 
n1'i1ncru tic ln\IC..'itignciom.~' c1uc 'iC llcvan i. c,1\xl 
r.it1.1 n1udcl11rlo'i en sistc1niiic 11C11111bkt ol contcxto 
)' ,htc1nt1.\ pc:f\:~1vos f9J. u pc~r de quc foe. 
ubjcll\'O" de dichos sistcnw dificnn de los <kl 
\IS Con fe\J)«to o ~ 5iW!l'nib \Cn~1bles al 
coaf.:,10, b1cn mu.an ck adolpc.a.r ,u_, op:racionn 
~ m la ~-..:100 de la> c1n:umLan<ia> 
ICfLDki.. en 'U proccsanucnto ) en ~ 
con~UC'OCl4'Ci quc ticncn toltrc cl critQmO~ en lo 
•r«nJ1do • 1mts de su U.'>O; o en •qucllo quc le 
c'pcc:1fu:a cl U.liuario. En tu11nh> 1 ht inl1Jnll•K"i6n 
Je CcJlllC\IO quc con!lidcrun, c~ cualquicr dcmento 
cuya loc•1li111ci6n y csmdo puc.-dd lnlluir sobrc cl 
co111rM.ln•1mtcnto del sbten111. l!n c-.tu11 "1 .. 11.11na .... la 
n111yl>rln de b in1crncci6n C<ild implrcn•1 dt!nlro de 
dlu:'i, de n1anera que bas:indosc en clla t:I .,i-.tcma 
a '"P'l' de aitc:ndcr cl co1nportanucn10 dcl 
U\wario }' actwr CO~lc:mcntc. l!I \todc'lo de 
Sirux-H)n. Mn ('mbaq;o. solo tknc en cucnt1 Jo:r. 
aspXCOS rcfcttnies I la CU"C\Pli'l.Uh:la ck Ja 
inlCfik:ck\n, de rnanc-ra q:uc nll.t\ •spccl~ 
rcpr~nWl la -.itu&Ci6n de Ja 1ntcr1cciOn ) Ja 
1nOucncia 'l(lbrc !iU desanollo. 
FI \.tS propuc:;.to rrc\Clllu olgunas 
ct1ru1,;tcrf.,1k~1s sum11mcn1c u11crc"'1n1c\ compan1do 
tllll ntra\ :11uoximacionc~: 
I, 1 .. 1 prin1cru de In..' carttc1cri,UC<t'i t:'!i cl hccho de 
<-111e p.:rmltc filcror 1nfon-n.1c16n '' lt11 otl'O.'I 
1nc.l\lc!,l! Jel si\.t~ma ~iB1.11cnJ,, All[Un 'ntcrio 
quc tcnp en cucnta la 1nrormaciOn ~1btdls 
ttfcrrntc a la "'itua..:i6n. De C'!!t-1 m.incra. caditl 
uno de 10> oompon<n"" solo 111311C)"ri oqucl 
suboonjunto de ronocimicnto quc tcn~a 
telc\o1ncia denuo de la \ltuac10n en la quc- ~ 
cncucntnan Jes lnteTlocuton:r.. r-.. h.l cunllc\·a una 
n1cJor ctic:icnci4 (pu~to quc ttduct d nUmcro 
de r«U1'0'i ncccsanos) )' clicJcill (pucs,, por 
cjcmplo, reduce la ambiglledad del 
conocimiento). Fij4ndosc en cl caso concreto de 
la '-'Ontologfo''. en ltt Cutll se almbccnon 
tCnninos, conccino!i y relacioncs cnlrc 
conccp10 .. y c~rmino5. pennitini ttnmr solo con 
un subconjunto de informaci6n dctcnniruido por 
la cirt'un1w.ncia tit! cada momeo.10. de mllnm 
quc sc rcd11<inl <I lrcmpo de bOsqueda (pu"' sc 
reduce cl c-pocio de bUsqucda) asi como "' 
rcsoh crin dctcnmnad<» problcrms como loo 
que: sc dcdl.Kcn en cl cjcmplo. 
Ejemplo J: Ante la prcgunta: .. (,~1c pucd~ 
mostnar cl mcnU?", 11 Ontologfa dcbcr6 fillrar \U 
conocim1cn10 dcpcndicndo de la circuns-U\ncia en 
Ja que ~c cncucnO"t cl usuario y asocinr cl 
concepto corrc~pondicnlc 111 1Cm1ino "mcnU", dt> 
mancmquc: 
• Si la pcuci6n In rcali1.a cstando en ~u 
hotbitaci6n. al LCm11no "'menU .. le asoc:iarD cl 
conccpto '"1Cn·1(;10\ disponibles" y la 
rt>pU<>la podria ~r: -p<>< supuesto, los 
scnic-MM d1spo1ublc~ en cl menu wn: 
ProgramaciOn del despcnador •••• -
• Si la pcliciOn 1oe realiT..a C'I\ cl restaurantc. cl 
fi11r1do de la mformoci6n conducmi a un 
contcpto diti.11n10, asoc:inndo "'cartu tit! 
r:on1idct al t~nn1no "1,,t.•111i", de 1nancm quc IA 
respuc~m lli:l siMcma podrin scr: HSI. El 111t•111i 
de/ J/,1 .-ri.• w111ptJtt(' de ... •• 
2. El f\1$ vn 11 pcm1ilir hnccr una intcmccl6n 
mucho m45 1uuun1I (mis humana). porquc v3 '' 
podcr 1otcnumptr a otros compoocnccs cu.indo 
ocuna alaiJn c\·cnto cspacio-ccmpond de 
ml<rCs. Por <Jcmplo. cl 'lodclo de Di.llogo 
podr8 1nicia.r tt-ubdlAlogos para informar al 
~ dcl sn.h:1na en C-SO) momcntM dcl 
c\·cn10 gcncmdo. Pana la 1mple:m~tacit~n dcl 
MS sc \-'II o con1Ar con lo 1ccn0Jogla de bases de 
da10• C.'P•<•O·lcmllOntl" I I OJ, por I• intcgridad, 
cohe:rencin )' si.:guricL1d quc proporciona. Por 
wnto. ~lo~ 1nci.:11nikmos sc renli7..ar6n mcdinn1c 
rcglas tictivtis 1:\pucio·tc1npora.Jes. 
3. Adt!mh. e:I MS 1•,mbi~n permitc rcal11olr 
di\'C1Y5 wca' '\Obrc CSU lnform3<1c>n 
sit\13Cional; pruponaona I.as posicion3$ pa.sad;u_ 
p«d1cc !uf\Deionn futurti. pcnnitc Uc••ar 1 
ea.ho otrat..:gi.u de guiado de un punto lnicto .a 
un pun10 fin. et(. L"il4-\ son otras de las raroncs 
por laft cualc~ 11-C opta por Las ~ de datos 
~c10-tcn1romlc1 para 1mp1cmentar cl '°1S, ~­
es quc con cllo..11 c., fAcil realiznr todas C'lo1'1 
o.ccionc~. 
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4.2. C1.so1 de esludio 
Para cn1cnder mejor en quc con~1\lc c1 MS. asi 
como p.an ,·er su funcionahdad. M' \'IJJ a mostrar 
do< Cll'l(X. ck csrudio l<:OITIJ>llladoo de ""' 
~pondicntes diagrnnu.\ de sccucncia (Fig. 2 y 
Fig. l). Con cU0> se prctcndc prc:.cntlr de una 
mancrt1 ch•m c6mo cl f\.1S C"\ Cilfl•ll de inlerrumpir 
In in1un1cci6n para dnr A conoccr un cvc1uo 
espnclo.1c1n1>0ral producido (quc pucdc scr de 
mlcrf~ rN•ta cl usuario o quc requiem 'u 111cn<:i6n 
de UJUl n'l4nCf'I u otra) y c6mo pucdc ~n·ir de 
apoyo pan realinr dctt'tTnin.dao wca. quc solo 
tl pucdc rcah= (por...,... tal C000<1micnto). 
Con cl fin de m:mtc:ncr d1ch011 c~ de 
Milk.ho dc:ntro del dominio <i<:k"l:cionado. cl 
~notrlo de los rnismos scrA un hoccl. 
I. Un clic111c dcl hotel. n1icntms quc cmnina por cl 
hotel. intcnu:t(w con cl si<iltrnn consullundo 
1lg\1n upo de infonn11ci6n. Durante la 
mtttacch)n. cl ~1.S detcc'la un c\'cnto CSJl3Ci.a1 y 
lk:,11 c.abo ~u cjccuc;i6n. ~ dccir, comunica de 
)41 C'il)lenci.a iotcmrmpiendo, C1'I ~c a.so. al 
MOO.lo ck Diillogo. La 'l<C<J<ncia de acciooe> 
n:Jlt1.ad01'i ~ mucsrrn en f11 f'ig. 2 y cu~pondc 
con cl siguicnte cjcmplo: 
UH111r/o Por /01'hr. /,11u• pntlrla 1t1o:r1rar la 
hLru1r/11 tl~ t'Sft hotel? 
Sbtt·ma Por s11pue.1ro. Fut· Nnulnu'do e11 ~I 
sixlo /ff/""'··· 
P,·rJon_., a16 pasando por d«la111t._• ck/ 
rt.1umranlt >' t;S/0 dotrro dtl ltorur10 ,.,, el q"e se 
JU'\'c." W ct,mkla. e.esr6 int""'""'' en fld."'W'' 
l.-'.\11drlo iOh! ;J.fuchtu gTac/a,·1 
St.Ht•nra ;.Quiere que It· .flRa ,,rostrcuulo la 
i11/<>n1111eldn s11licift1cla .fohrt• 111 ltfrtorla (/e/ llottJ/? 
Tral }' co1no ~ pucde llprteinr en cl cjcmplo. nl 
produc11'\c: la LnttlTUpci6n por p:tnc dcl ~1S. sc 
abtt un ;.ubdijk>go quc sc ccrrani en cl 1nomcnio 
en quc cl U'iuario tome una d«i,i6n al f'Q.pectO. 
1 El squndo ea.so dr: arucho mUC'itra como el 
\IS pucdc scr llS3do JlOJ1I rcah>'1T .. , .... de 
car.\,tcr ~P"ti~tcmporal 
Cunndo el ~tS SI! util11u pan1 lnl nn lo quc 
ocurrirA •cnl quc cl Modelo de J)IAlogo llumar:\ nl 
Modelo de Tnrcas.. y Cslc, al vcr quc lo turc.a quc 
dtbcrfa rtali1.ar no Ja pucde cjccutar ~I. llanu1n1 al 
\fS. r .. ui ~ncia de Jh1madM <..t pucdc \"et rn la 
Fig l, y un cjcmpk> quc pmn11c iprcciar w 
a.ph~10n ~ mucs.tra a conrinu.xiOn: 
Us1u11·ln - l,1\fe podritu '"'llrt1r oomo lleg.ar al 
1un·n,·ur? 
SLftt·n1a Por ~1put·.ftu. Gira u la derecha t"n 
~/ .tll(11l<'-nft• pasil/o. 
t'tuario - J'ale .. \lit•nlrtb q1h l/ey:o. ;podrla.' 
d'-"C"'""'' u qw lrora r..> la r:""""'"' 
S<lf<mtJ Es de 2 I.JO 1J.fHJ lo. 
SiJu•nra jTen cuidllflo.', '" "'l:J pasado c.•I 
JM.vlllu, <la la 1.:11,!lta y <-'OJ.:i' el priffwr pasillo 11 lt1 
Jrqul~rdt1. 
u.\tltJtfn Afucluu grr.lf'/U.1 
S/Ju_·n"1 Pudo11a, )'Cl Jra, llegodo. El 
a.ir~nw1rc,.\lci a tu i::.q&1i~rda 
Auto--intmu~16n tlcl Si~knUI de IN 
por Uft. C\'t"fllO C"'oraciO·ttmpor.J 
T ~ 
"'J r-- z_ - --- -
• 
Uamada 11 \l"'l<lo des,.- pac 
P"I< d<I \lod<lu de T.,..._ 
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En ~Le Ulumo cjcmplo, ademits de mostrursc cl 
guiado dcl U!iuarill de. un punto inicinl t'l un punto 
final (ton:;1 quc \iniciuncntc pucdc renlizar cl MS). 
uunbitn :w: muc:Mrn otro evcnto cspaciul, rcfcrentc a 
cunndo cl clientc. no sigue las espccificaeiones dcl 
guiado reali1.ado por cl sistc1na. 
5. Conclusiones 
El dcso.rrollo de sistcmos de lntcmcci6n Naruml 
requierc modclar c implem~nui.r 111 n1ayur cantidad 
p&;ible de conocilnien10 qua intcrviene en los 
procesos de decisi6n durnntc Jo interacci6n 
hu111nnn. Simplificnr o pn:scindir de algUn tipo de 
conocimie1110 imp1icar3 obtener rcsultt1dos menos 
na1ura1c~ (ntfi.s- rne(.'finicos). 
Paro acomctcr est.a invcstigaci6n. una 
opruximaci6n pluusiblc ()' extondida en cl drca) 
nbogariti por la distrlbuci6n de cse: conocilniento 
en modelos especiulizndos. algunos de los cualcs 
pucdcn cncontrnr Ml base en divcrsos trnbajos 
nfin~. de distinta oricntnci6n pcro c:on los mismos 
fundamcntoi. re6rico~ 1..11 eoopernciOn de los 
componen1es (de proc:iesamicn10 aut6nomo) o los 
qUc de lugllr In implcrncrilllci6n de ciilo> m<ldelO! 
producini in1cnu."Clo11e!t con ciena np:uienc:iit 
human a. 
En pnrticular, la inclusi6n dc1 Modelo de 
Siruad6n aporut no !161<> fl.1ncionnlidad ttl si~temo 
(ULrcas dcpendicntes de la situa.ciOn), sino que 
podr6 ou1ncnto.r la eficienc:ia y la eficacfo de otros 
modclo:-, fihrando !<t1K b;.ues de conocimicnto por 
It' si1uacl6n. TrsmbiCn pO<ln\ n1cjorar si.1 
v11ri.abilidod. soponando nuevas cs1nuegias para In 
bUsqucd.1 de solucioncs basadllS en p.1n\metro.s de 
lo situaci6n. 
Aunquc un model.ado co1nplcto de los 
clrcunstancla$ quc: subyacen a In interncc:i6n 
rcquenrla rnchnr lodoc; I~ nspcCU>r. de la 
!'iituacidn, uno pnmero 11ptoxim1loi6n b3Sadtl sOlo 
en c1 ~pee-to nuucri:al (cspa~io--tc.mpoml) produce 
1ncjoras en In naturalldad de la inleracci6n. ram 
dl.\f SUpQrtc nl dc5Urro11o de cstc n1<,>c:lclo, la.is Bo.scs 
de OJtos Espac:i°'" T cn1pomlcs GJXl-rcccn como unn 
tccnolog.fn npropinda quc proporciona los 
clemcntos y cl rcndimicnto ncccsnrios parn su 
lmplcmcntaCi6n. 
El ttnbajo rururo sc oricnta a darle complc1i1ud 
al modclo. iocluycndo 1odo:. 10> ospcctos 
meuclon.ndos, y en proportion11t 1nctodotogf11s y 
hcmunientas para sin1p1ificar cl proccso de 
ndquisici6n c implcmcntnci6n dcl conoclmicn10 
de CSU! tipo rclativo a dontinios de intemcci6n 
concretOli. 
Estc Lrabajo ha sido dcsarrollad<> en el nuuco 
dcl proyccto MA Vlll (rcspaldado por lo 
Conmnidad Au16noma de Madrid). y csul sicndo 
cxtcndido en c1 proycc10 SOPAT: Scrvicio de 
Orientaci6a Pcrsonalizoda y Acccsiblc paro el 
Turismo (CIT-410000-2007· I 2), financiado por el 
Ministcrio de Educaci6n y Cicncia. 
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